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厦 门 大 学法 学院
,
福建厦 门
摘 要 因特网 对未成年人的 负面 影响 不 可 小视
。




















有必要分级管理和利 用 互联 网
,
加 强 法律适 用
,
经 常开展针对儿 童 色情活 动 的 法律行动
,
采用 刑 事立 法 严厉 打
击利用互联 网 实施的相关犯罪
,
加 强 网络服务商 自律
,







关健词 互联 网 不 良信息 儿童利 益 法律保护






























































































































中国法 学会婚姻 法 学研 究会副会长
。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































六 加强 网络服务商 自律
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李玫瑾 未成年人网络成瘫的心理问题探析 粤 耐 州 卯回
一



































































事件 网络媒体社会责任之思考 刃协卿 川 ’ 二
责任编样 胡靖
